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Varemærker 
A 2330/79 Anm, 8. juni 1979 kl. 12,35 
AEG-Telefunken Aktiengesellschaft, fabrikation 
og handel, Theodor-Stern-Kai 1, D-6000 Frank­
furt 70, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 7: elektriske vaskemaskiner, opvaskemaski­
ner, elektrisk drevne dåseåbnere og frugtpressere, 
elektriske afsaftningscentrifuger og elektrisk drev­
ne saftpressere, kaffemøller (andre end hånddrevne), 
strygemaskiner, vaskecentrifuger, husholdnings-
skæremaskiner, skopudsemaskiner, elektriske køk­
kenmaskiner, herunder hakkemaskiner, til forma­
ling, rivning, snitning, omrøring og blanding, elek­
triske plæneklippere, 
klasse 9: elektriske gulvplejeapparater, nemlig 
gulvboneapparater og maskiner til rensning af gulv­
belægninger af tæppestof, elektriske støvsugere, her­
under sådanne med sprayekstraktionsindretninger, 
elektriske koblings-, styre- og reguleringsapparater, 
elektriske programkoblingsapparater, elektroniske 
apparater (ikke indeholdt i andre klasser), radio- og 
fjernsynssende- og modtageapparater, grammofo­
ner, elektriske strygejern, elektrisk opvarmede hår-
krølleapparater, elektrisk opvarmede foliesvejseap-
parater til emballeringsbrug, elektriske kogekedler 
til vand, 
klasse 10: elektriske varmepuder, 
klasse 11: belysningsanlæg og -apparater, opvarm­
ningsanlæg og -apparater, kogeanlæg og -apparater. 
køleanlæg og -apparater, tørreanlæg og -apparater, 
ventilationsanlæg og -apparater, vandlednings- og 
sanitære anlæg og apparater, brødristere, varmende 
grills, fritureapparater, elektriske kaffemaskiner til 
husholdningsbrug, ægkogere, varmluftapparater, 
strålingsvarmeapparater, herunder sådanne med in­
frarøde og ultraviolette stråler, hårtørreapparater, 
håndtørreapparater, komfurer, ovne, varmelegemer, 
kogeplader, kogetrug med elektrisk varmelegeme, 
varmeovne, mikrobølgeovne, emaftrækshætter, 
varmtvandsapparater og -anlæg, fryseapparater, 
dampfrembringelsesapparater, yoghurtapparater, 
der fungerer ved opvarmning, 
klasse 21: elektriske tandbørster og elektriske 
mundskylleapparater. 
A 3549/79 Anm. 28. aug. 1979 kl. 12,22 
CBS Inc., fabrikation, 51, West 52 Street, New 
York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: grammofonplader, spolebånd, kassette­
bånd og andre lydgengivelsesindretninger, video­
plader. 
A 1955/80 Anm. 5. maj 1980 kl. 11,25 
VIREPAN 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af virussygdomme. 
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A 438/80 Anm. 28. jan. 1980 kl. 12,38 A 2000/81 Anm. 8. maj 1981 kl. 12,47 
CAT EYE 
TSUYAMA MFG. CO., LTD., fabrikation og han­
del, No. 53, 3-chonie, Kuwazu-cho, Higashi Su-
miyoshi-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, Japan, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder signallygter i form af udryk­
nings- og katastrofeblink, speedometre, elektriske 
kontakter, elektriske relæer, elektriske ledninger og 
kabler, elektriske batterier, samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte 
varer, herunder konsoller og andre monteringsind-
retninger, 
klasse 11, herunder reflektorer, baglygter, stoplyg­
ter, forlygter, pyntelygter (mascot lamps), lamper 
monteret på antenner og flagstandere til køretøjer, 
tågelygter, dynamolygter, herunder sådanne med 
indbygget dynamo, roterende lygter, audiovisuelle 
lamper, elektriske pærer og glødelamper, samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
forannævnte varer, herunder konsoller og andre 
monteringsindretninger, 
klasse 12: bakspejle til cykler, motorcykler og auto­
mobiler, håndtag til cykelstyr, retningsgivende 
blinklys til køretøjer, signalhorn til køretøjer, kom­
binerede lygter og signalhorn til køretøjer, samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
forannævnte varer, herunder konsoller samt andre 
monteringsindretninger. 
ARMADUR 
Georg Fischer Aktiengesellschaft, fabrikation, 
CH-8201 Schaffhausen, Schweiz, 
prioritet fra den 10. november 1980, anm.nr. 5730, 
Schweiz, for så vidt angår slidstærke beskyttelsesfo-
ringer af metal, navnlig til strålemaskiner til puds­
ning af støberiprodukter, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7, herunder slidstærke beskyttelsesforinger 
af metal (maskindele), navnlig til strålemaskiner til 
pudsning af støberiprodukter. 
A 2151/81 Anm. 20. maj 1981 kl. 12,33 
VOLUMA 
Ruedi Zwissler, fabrikation og handel, St. Jakob-
strasse 87, CH-9000 St. Gallen, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: beslag af metal, 
klasse 20: skillevægge (ikke af metal) til brug på 
udstillinger og messer (møbler), beslag (ikke af 
metal). 
A 3009/81 Anm. 17. juli 1981 kl. 12,36 
HYQUA 
Otares B.V., fabrikation og handel, Rembrandt-
laan 414, Enschede, Holland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: præparater til blødgøring af vand samt 
præparater, der forhindrer eller hæmmer dannelsen 
af kedelsten. 
A 2832/80 Anm. 30. juni 1980 kl. 11,20 
estra 
Stig G. Rasmussen, bogtrykkerivirksomhed, 3815 
Gota, Færøerne, 
klasse 16: emballage af papir, pap og kunststoffolie, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, 
klasse 38, 
klasse 42: accidenstrykning og bogtrykning. 
A 3955/81 Anm. 22. sept. 1981 kl. 12,31 
VEL-LOC 
Velcro USA Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 406, Brown Ave­
nue, Manchester, New Hampshire, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 26, herunder fastgørelses- og lukkeorganer 
til beklædning og lignende, bestående af et bånd med 
kroge og et bånd med maller, dele til sådanne lukke-
og fastgørelsesorganer. 
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A 770/80 Anm. 18. febr. 1980 kl. 12,36 
BAYMETEX 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 22: polstringsmaterialer af metalliserede na­
turlige og syntetiske fibre, metalliserede naturlige 
og syntetiske fibre, 
klasse 23: tråd og garn af metalliserede syntetiske 
og naturlige fibre, 
klasse 24: metalliserede vævede og strikkede stof­
fer, skindlignende tekstilstoffer af naturlige eller 
syntetiske fibre i metermål med fladt mønster. 
A 1340/80 Anm. 24. marts 1980 kl. 9,04 
SELMIN 
Cederroth A/S, fabrikation og handel. Generator­
vej 8, 2730 Herlev, 
klasse 30: salt. 
A 2472/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 12,28 
Tessitura Serica Giovanni Canepa S.p.A., fabri­
kation og handel, 1, Via Trinitå, S. Fermo della 
Battaglia, Como, Italien, 
prioritet: fra den 18. marts 1980, anm.nr. 33394 
C/80, Italien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj. 
A 4782/81 Anm. 11. nov. 1981 kl. 12,34 
AURELIA 
Société Nationale Elf Aquitaine, société ano­
nyme, fabrikation og handel. Tour Aquitaine 
Courbevoie (Hauts-de-Seine), Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formal 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer, smøreolier til halvkraft-
dieselmotorer. 
A 4797/81 Anm. 11. nov. 1981 kl. 12,57 
KARCABL' 
Cousin Fréres, société anonyme, fabrikation og 
handel, 8, Rue Abbé Bonpain, F-59117 Wervicq-
Sud, Frankrig, 
prioritet: fra den 29. maj 1981, anm.nr. 598.294, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 22, navnlig tovværk, reb, liner, snore, net, 
telte, presenninger, sejl, sække, polstringsmateriale 
(krølhår, kapok, fjer, tang, o.s.v.), ubearbejdet fiber­
materiale til tekstilfabrikation, varpeliner og 
-trosser, fortøjningstrosser, hejsetove og træktove. 
A 4799/81 Anm. 11. nov. 1981 kl. 12,59 
MIXAROM 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: foderstoffer og ikke-medicinske fodertil­
sætningsstoffer. 
A 4869/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 12,43 
P ALLING 
Engelhard Industries Limited, fabrikation og 
handel, St. Nicholas House, St. Nicholas Road, 
Sutton, Surrey SM1 1EN, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
galvanostegi-opløsninger. 
A 5173/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 9,05 
LAURA BIAGIOTTI 
Henry Maria Betrix GmbH & Co, fabrikation og 
handel, Niedenau 65, D-6000 Frankfurt 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje, præpara­
ter til skønhedspleje, parfume, æteriske olier, toilet­
sæbe. 
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A 2097/80 Anm. 13. maj 1980 kl. 12,55 A 2696/81 
SERIE Vara 
Paul Keune & Co. KG, fabrikation, Oesestr. 36, D-
5870 Hemer, Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 12. januar 1980, anm.nr. K 41 
618/21 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: ringe og knager af metal til badeværelser, 
herunder til håndklæder og badekåber, affaldsbehol­
dere og kurve af metal til badeværelser, herunder 
kurve til gæstehåndklæder, 
klasse 11: armaturer til bade- og vaskeinstallatio­
ner, spejl-lofts- og vægbelysning, greb til badekar, 
klasse 20: artikler af træ eller plastic til badeværel­
ser (ikke indeholdt i andre klasser), herunder hylder, 
hylder til håndklæder, hylder til cigarer, fodstøtter, 
klapsæder, badeværelsestaburetter, spejle, 
klasse 21: artikler af glas eller keramik til badevæ­
relser (ikke indeholdt i andre klasser), nemlig glas­
holdere, sæbeholdere, sæbeskåle, svampeholdere, 
holdere til papirruller, holdere til badehåndklæder, 
holdere til håndklæder, beholdere til papirser­
vietter og toiletbørstesæt, glaskarafler, glasdåser, 
klasse 34: askebægre (ikke af ædelt metal eller 
pletteret hermed). 
Anm. 29. juni 1981 kl. 12,55 
LEVOFIN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: tandfyldemasse, odontologiske og tandtek­
niske materialer til modelfremstilling, til protetik 
(fremstilling af proteser), til ortodonti samt til kæbe­
kirurgi, 
klasse 10: odontologiske og tandtekniske instrumen­
ter, odontologiske og tandtekniske apparater og 
odontologiske og tandtekniske redskaber til brug i 
tandlægepraksiser og tandlægelaboratorier til forar­
bejdning af odontologiske og tandtekniske materia­
ler og til brug ved anvendelse af odontologiske og 
tandtekniske materialer, kunstige tænder. 
A 3013/81 Anm. 17. juli 1981 kl. 12,55 
A 2532/81 Anm. 17. juni 1981 kl. 12,51 
UNIMAX -
(SPORT'S PROTEIN) 
Mogens S. Jensen, fabrikation. Set. Hansgade 16, 
2200 København N, 
klasse 29: proteinpræparater indeholdende gær, 
tang, druesukker, hvedeklid, hørfrø, soya, bukke-
hornsfrø og bukkeblade til brug som næringsmidler 
til mennesker. 
A 3016/81 Anm. 20. juli 1981 kl. 9,02 
HMĵ soiTeledata 
A/S Forlaget Børsen, forlagsvirksomhed og kursus­
virksomhed, Møntergade 19, København, 
der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordet 
»Teledata«, 
klasserne 9, 16, 28, 35, 38, 41 og 42. 
Sterling Drug Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 90, Park Ave­
nue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11, især iltningsanlæg til behandling af 
flydende og fast affald. 
A 3781/81 Anm. 10. sept. 1981 kl. 9,06 
ELEGAN 
Syntex Pharm AG, fabrikation og handel, Neugas-
se 23, 6300 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10, særlig patientstole til brug i tandlæge­
virksomheder. 
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A 2366/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 12 
Mistral Windsurfing AG, fabrikation og handel, 
Grindelstr. 11, CH-8303 Bassersdorf, Schweiz, 
prioritet: fra den 9. december 1980, anm nr. M 
49 085/28 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for 
så vidt angår sejl, surfingbrædder og dele dertil, 
nemlig mastefødder, master, sænkekøle, finner, fod­
remme, startskøder, tampe, trimmeskøder, sejl­
bomme, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 22 og 28. 
A 3463/81 Anm. 20. aug. 1981 kl. 9,03 
SEA DROPS 
Winther Medico Natur A/S, handel, Smedebak­
ken 50, 5270 Odense N, 
klasserne 5 og 30. 
A 3599/81 Anm. 28. aug. 1981 kl. 12,30 
POLYPAP 
A/S Polysheet, fabrikation og handel, Marielund-
vej 41-43, 2730 Herlev, 
klasse 19: herunder imprægneret pap til brug i 
byggeriet som fugtspærre. 
A 4488/81 Anm. 26. okt. 1981 kl. 9,05 
POLYSOFT 
Syntex Pharm AG, fabrikation og handel, Neu-
gasse 23, Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co, 
København, 
klasse 9: kontaktlinser. 
A 4489/81 Anm. 26. okt. 1981 kl. 9,06 
CSI POLYSOFT 
Syntex Pharm AG, fabrikation og handel, Neu-
gasse 23, Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co, 
København, 
klasse 9: kontaktlinser. 
A 4495/81 Anm. 26. okt. 1981 kl. 9,12 
ULTIMA II 
ADVANCED FORMULA 
Revion (Suisse) S. A., fabrikation og handel, Lim-
matstrasse 275, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især make-up, kosmetiske ansigtscrémer 
og lotioner. 
A 4520/81 Anm. 27. okt. 1981 kl. 9,06 
HALFORDS 
Halfords Limited, fabrikation og handel, Icknield 
Street Drive, Wahsford West, Redditch, Worce-
stershire, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1-4, 6-9,11,12, 16-18, 20-22, 24, 25, 27 og 
28. 
A 4638/81 Anm. 3. nov. 1981 kl. 9,03 
Thermo 
block 
G. I. Clima Danmark ApS, fabrikation og handel, 
Islandsgade 40, 4690 Haslev, 
prioritet: fra den 9. september 1981 fra den i Herning 
den 9. september 1981 åbnede nationale udstilling, 
for så vidt angår varmepumper, 
klasserne 7 og 11. 
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A 3179/81 Anm. 30. juli 1981 kl. 12,32 
PORCIMUNE 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske, veterinærmedi­
cinske og hygiejniske stoffer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 3752/81 Anm. 8. sept. 1981 kl. 11 
AMINORAL 
Biodata A/S, fabrikation og handel, Kirsebærbak­
ken 14, 3400 Hillerød, 
klasserne 1 og 31. 
A 4152/81 Anm. 6. okt. 1981 kl. 9 
DAN CAMP 
P. Hertz Caravans ApS, fabrikation og handel. 
Fælleddiget 6, 2300 København S, 
klasse 12: påhængsvogne, herunder campingvogne. 
A 4731/81 Anm. 9. nov. 1981 kl. 9 
Martin Pedersen strømpefabrik ApS, fabrika­
tion, Bytoften 68, Tjørring, 7400 Herning, 
klasse 25: strømper, T-shirts, nederdele og kjoler. 
A 4485/81 Anm. 26. okt. 1981 kl. 9,02 
DATA DIALOG 
Control Data A/S, handel, Sønder Boulevard 35, 
1720 København V, 
klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger. 
A 4598/81 Anm. 30. okt. 1981 kl. 9,10 
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EHP-IDentidata A/S, fabrikation og handel, Sand­
toften 10, Postboks 140, 2820 Gentofte, 
klasserne 16 og 17. 
A 4674/81 Anm. 4. nov. 1981 kl. 12,36 
VISIDEX 
Personal Software Inc., a corporation of the 
State of California, fabrikation og handel, 1330, 
Bordeaux Drive, Sunnyvale, Californien 94086, 
U.S.A., 
prioritet; fra den 29. juli 1981, anm. nr. 316.940, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: dataprogrammer optaget på bånd, plader 
og disketter. 
A 4742/81 Anm. 9. nov. 1981 kl. 9,11 
LARRYLONG 
Feig Internationale Textil- und Ledermoden 
GmbH, fabrikation og handel, Germendonks 
Kamp 34, 4130 Moers, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
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A 4192/81 Anm. 8. okt. 1981 kl. 9 
Maja Nissen, revisionsvirksomhed, Glentehøj 34, 
8410 Rønde, 
klasse 35: revision, bøgføring, regnskabsmæssig as­
sistance og skattemæssig assistance, herunder øko­
nomisk rådgivning. 
A 4676/81 Anm. 4. nov. 1981 kl. 12,38 
VISIPLOT 
Personal Software Inc., a Corporation of the 
State of California, fabrikation og handel, 1330, 
Bordeaux Drive, Sunnyvale, Californien 94086, 
U.S.A., 
prioritet: fra den 29. juli 1981, anm. nr. 317.017, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: dataprogrammer optaget på bånd, plader 
og disketter. 
A 4710/81 Anm. 5. nov. 1981 kl. 12,37 
MAYLAND 
A/S C. Mayland, fabrikation og handel, Meterbuen 
18, 2740 Skovlunde, 
klasse 16: kalendere, tilbehør til kalendere i form af 
stativer og bakker, skriveunderlag, formularark, 
dagbøger, notesbøger og -blokke. 
A 4716/81 Anm. 6. nov. 1981 kl. 9 
ALLFO 
N. Børgesen & Co. A/S, fabrikation og handel, 
Postbox 845, Bomhusvej 13, 2100 København 0, 
klasse 9. (Registreringen omfatter ikke ventiler). 
A 4773/81 Anm. 11. nov. 1981 kl. 9,02 
dansk 
ENERGI 
Handels- og Produktionsselskabet af 07.11.1980 
ApS, fabrikation og handel. Fuglehegnet 3, 7500 
Holstebro, 
klasse 11. 
A 4781/81 Anm. 11. nov. 1981 kl. 12,33 
TALUSIA 
Société Nationale Elf Aquitaine, société ano­
nyme, fabrikation og handel. Tour Aquitaine 
Courbevoie, (Hauts-de-Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4: olier og fedtstoffer til industrielle formål 
(dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
smøremidler, brændstoffer, cylinderolier. 
A 4871/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 12,45 
AQUAPHORIL 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især lægemidler. 
A 5495/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,07 
VENTINI 
Deres Design A/S, fabrikation og handel, Vimmel­
skaftet 45, København K, 
klasse 25. 
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A 4692/81 Anm. 5. nov. 1981 kl. 9,03 
Sjørring Maskinfabrik v/Ernst Nielsen, fabrika­
tion, 7700 Thisted, 
klasserne 6, 7, 12 og 37. 
A 4883/81 Anm. 17. nov. 1981 kl. 12,32 
Maxim's Limited, fabrikation og handel, N.E.M. 
House, 24, Worple Road, Wimbledon, London 
SW19 4DD, England, med forretningssted: 3, Rue 
Royale, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 5111/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 13,01 
CCI TeleDialog 
Computer Composition International, Europe 
(C.C.L, Europe), handel. Sletvej 34, 8310 Tran­
bjerg J., 
klasse 9, herunder datastyret grafisk tekstbehand­
lings- og -produktionsanlæg og -apparater. 
A 5112/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 13,02 
CCI InfoMix 
Computer Composition International, Europe 
(C.C.I., Europe), handel. Sletvej 34, 8310 Tran­
bjerg J., 
klasse 9, herunder datastyret grafisk tekstbehand­
lings- og -produktionsanlæg og -apparater. 
A 5127/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,37 
PLEXAZYM 
Rohm GmbH, fabrikation og handel, Kirschenal-
lee 45, 6100 Darmstadt, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål, enzymer og enzympræparater 
til industrielle og videnskabelige formål. 
A 5183/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 12,37 
SOVEREIGN 
Microdata Corporation, a Corporation of the 
State of Missouri, fabrikation og handel, 17481, 
Red Hill Avenue, Irvine, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: datamaskiner og datasystemer, datama-
skinenheder, software til datamaskiner og software-
sæt til datamaskiner, datamatprogrammer, bånd­
drev, magnetplader og magnetpladedrev, indlæse- og 
udlæseterminaler, databehandlingsapparater og da­
tabehandlingssystemer, tastaturterminaler, katode­
strålerør, 
klasse 42: bistand i forbindelse med databehandling, 
udlejning af datamaskiner, bistand i forbindelse med 
tidsdelt drift af datamaskiner, databehandling, ydel­
se af service til databasestyringssystemer. 
A 5424/81 Anm. 18. dec. 1981 kl. 12,30 
KILNMATIC 
Oy Lohja Ab, fabrikation og handel, 08700 Virkby, 
Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: elektriske regulatorer til anvendelse i 
forbindelse med cementfremstilling. 
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A 4873/81 Anm. 17. nov. 1981 kl. 9,55 
En̂ â er 
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A 5046/81 Anm. 26. nov. 1981 kl. 12,25 
DANSK BYGNINGSFORBEDRING ^ 
Entreprenøraktieselskabet Armton, fabrikation 
og handel, Sofielundsvej 23, Glostrup, 
klasse 37. 
A 5095/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 12,30 
Castrol 
Dofo A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), fabrikation og handel, Vester­
gade 11, 8000 Århus C, 
klasse 29. 
A 4988/81 Anm. 24. nov. 1981 kl. 9,02 
Munkebo Erhvervsforening, handel, Fjordvej 
56-58, 5330 Munkebo, 
klasserne 16, 35 og 42. 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Burmah 
House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire, Storbri­
tannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1. 
A 5110/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 13 
CCI DataSamler 
Computer Composition International, Europe 
(C.C.I., Europe), handel, Sletvej 34, 8310 Tran­
bjerg J., 
klasse 9, herunder datastyret grafisk tekstbehand­
lings- og produktionsanlæg og -apparater. 
A 5223/81 Anm. 7. dee. 1981 kl. 9,16 
PAIMCOMS 
Danish Communication Equipment af 1980 A/S, 
handel, Bransagervej 30, 9491 Pandrup, 
klasse 9. 
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A 4874/81 Anm. 17. nov. 1981 kl. 9,56 
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Dofo A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), fabrikation og handel, Vester­
gade 11, 8000 Århus C, 
klasse 29. 
A 5179/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 12,33 
EPOCEF 
Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd., fabrikation 
og handel, No. 3, 4-chome, Doshomachi, Higashi-
ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og midler. 
A 5483/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 12,52 
sæ 
Kabushiki Kaisha Kibun (der tillige driver virk­
somhed i navnet Kibun Co., Ltd.), fabrikation og 
handel, 22-4, Tsukiji 6-chome, Chuo-Ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 32, især soyabønnedrikke, drikke fremstillet 
af soyabønnedrikke ved forgæring med lactobacteri-
aceae. 
A 5484/81 Anm. 22. dec. 1981 kl. 12,53 
ZIMPRO 
Sterling Drug Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel. Park Avenue 90, 
New York, N.Y. 10016, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især højtrykspumper til transport af væ­
sker og slam. 
A 5520/81 Anm. 23. dec. 1981 kl. 12,35 
MEDI COOL AKTIEBOLAG, fabrikation og han­
del, Skånegatan 11a, S-216 11 Malmo, Sverige, 
prioritet: fra den 24. november 1981, anm. nr. 1981-
6282, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 32, 33 og 42. 
A 5554/81 Anm. 29. dec. 1981 kl. 9 
Milk 
power 
Cocio Chokolademælk A/S, fabrikation og handel, 
Bavnehøjvej 13, 6700 Esbjerg, 
klasserne 29, 30, 31, 32 og 33. 
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PHH Group, Inc., a corporation of the State of 
Maryland, fabrikation og handel, 11333, McCor-
mick Road, Hunt Valley, Maryland, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 35: udarbejdelse af regnskabsoversigter ved­
rørende fragtvognsparker og fakturering, 
klasse 36, herunder finansiering af brændstof til og 
vedligeholdelsesomkostninger ved fragtvognsparker 
ved hjælp af kreditkort. 
A 5180/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 12,34 
RAPPFOT 
A/S Dale Fabrikker, fabrikation og handel, 
Strandgaten 209, 5000 Bergen, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 23. 
A 5193/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 12,53 
RENDEZ-VOUS A PARIS 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
A 5228/81 Anm. 7. dec. 1981 kl. 9,21 
GLUCANEX 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, 2880 Bagsværd, 
klasse 1: enzympræparater til teknisk og industriel 
brug. 
A 5231/81 Anm. 7. dec. 1981 kl. 12,45 
TOTAL PLAST 
Compagnie Fran^aise de Rafflnage, fabrikation 
og handel, 5, Rue Michel-Ange, 75016 Paris, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 16. november 1981, anm. nr. 
612.386, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kunstig og syntetisk harpiks, plasticmate­
rialer i rå tilstand i form af pulver, væsker, masse og 
granulater, 
klasse 17: syntetisk gummi. 
A 5233/81 Anm. 7. dec. 1981 kl. 12,51 
AIRBORNE 
Gilcodan A/S, farikation og handel. Mileparken 
20, Skovlunde, 
klasse 25: beklædning, herunder fodtøj. 
A 5235/81 Anm. 7. dec. 1981 kl. 12,53 
CENTURION 
Guerlain Société Anonyme, fabrikation og handel, 
68, Avenue des Champs-Elysées, Paris (Seine), 
Frankrig, 
prioritet: fra den 29. oktober 1981, anm. nr. 611.505, 
Frankrig, for så vidt angår parfumerivarer, præpa­
rater til skønhedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårplejemidler, tandpleje­
midler, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
A 5254/81 Anm. 8. dec. 1981 kl. 12,48 
MEXRAY 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, S-405 03 
Goteborg Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især plastre, forbindstoffer samt opsug-
ningsstykker og kompresser, herunder sådanne der 
er forsynet med røntgenindikering til medicinske og 
kirurgiske formål, 
klasse 10, især beskyttelsesduge til dækning af 
underlivet til medicinske og kirurgiske formål. 
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A 5186/81 Anm. 3. dec. 1981 kl. 12,40 
Bombay Spirits Company Limited, fabrikation og 
handel, 17, Cornwall Terrace, Regent Park, Lon­
don, N. W. 1, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
A 5226/81 Anm. 7. dec. 1981 kl. 9,19 
88 
Erik Bruun, grafisk produktion og reklamevirk­
somhed, Håndværkerbyen 27, 2670 Greve 
Strand, 
klasse 35. 
A 5237/81 Anm. 7. dec. 1981 kl. 12,55 
AZACTAM 
E. R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. A 5243/81 Anm. 8. dec. 1981 kl. 12,02 
A 5201/81 Anm. 4. dec. 1981 kl. 9,07 
TAMOFEN 
Huhtamåki Oy, fabrikation og handel, Ratavarti-
jankatu 2 A, 00520 Helsingfors 52, Finland, 
priotitet: fra den 6. august 1981, anm. nr. 3517/81, 
Finland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 5. 
A 5213/81 Anm. 4. dec. 1981 kl. 12,49 
 ̂Dysan 
DYS AN Corporation, a Corporation of the State 
of California, fabrikation og handel, 5440, Patrick 
Henry Drive, Santa Clara, Californien 95050, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9. 
LUMENE AKTIVA 
Orion-yhtymå Oy, fabrikation og handel, Box 857, 
SF-00101 Helsingfors 10, Finland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København, 
klasse 3. 
A 5244/81 Anm. 8. dec. 1981 kl. 12,03 
LUMENE GREEN 
Orion-yhtmå Oy, fabrikation og handel, Box 857, 
SF-00101 Helsingfors 10, Finland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 3. 
A 5245/81 Anm. 8. dec. 1981 kl. 12,04 
LUMENE SCALA 
Orion-yhtymå Oy, fabrikation og handel, Box 857, 
SF-00101 Helsingfors, Finland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 3. 
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A 5207/81 Anm. 4. dec. 1981 kl. 12,25 
BOMEK 
Bomek A/S, fabrikation og handel, Borøya, 8001 
Bodø, Norge, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 6: døre af metal, herunder brandsikringsdøre. 
A 5209/81 Anm. 4. dec. 1981 kl. 12,45 
ÉLÉGANCE ROLF OFFERGELT GMBH, han­
del, Julicher Strasse 306, Aachen, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: briller, herunder solbriller, samt etuier og 
futteraler til briller. 
A 5249/81 Anm. 8. dec. 1981 kl. 12,32 
SPIRALUX 
Spiralux Limited, fabrikation og handel, The Old 
Vicarage, 128, High Street, Edenbridge, Kent 
TN8 5AY, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 5272/81 Anm. 9. dec. 1981 kl. 12,43 
MARKIS 
MASTER FOODS A/S, fabrikation og handel. Fa­
briksparken 10, 2600 Glostrup, 
klasse 31. 
A 5273/81 Anm. 9. dec. 1981 kl. 12,44 
FIRET COREMAT 
Firet B.V., fabrikation og handel, Verlatt 22, Vee-
nendaal, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 17 og 19. 
A 5282/81 Anm. 9. dec. 1981 kl. 12,59 
KELLERTREPPCHEN 
Franz Reh & Sohn GmbH & Co. KG, vinavl og 
handel med vin, D-5559 Leiwen-Mosel, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 5283/81 Anm. 9. dec. 1981 kl. 13 
Guerlain Société Anonyme, fabrikation og handel, 
68, Avenue des Champs-Elysées, Paris (Seine), 
Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
A 5300/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 12,34 
IVORY 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe, syntetiske rense- og vaskemidler til 
husholdnings- og vaskeribrug, toiletpræparater, kos­
metiske præparater, hårlotioner, herunder sham­
poos. 
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A 5250/81 Anm. 8. dec. 1981 kl. 12,38 
CUPRISEC 
Cuprinol Limited, fabrikation og handel, Adder-
well, Frome, Somerset BAH 1NL, Storbritan­
nien, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: træbejdse, trætonere, træimprægnerings-
midler og tørrende præparater til maling. 
A 5252/81 Anm. 8. dec. 1981 kl. 12,46 
MIBLOC 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 5. 
A 5255/81 Anm. 8. dec. 1981 kl. 12,49 
DETORET 
Boehringer Ingelheim KG, fabrikation og handel, 
D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 5256/81 Anm. 8. dec. 1981 kl. 12,50 
SUDAFED 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, Euston Road 183, London NW1 2BP, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpra-
ter og stoffer. 
A 5259/81 Anm. 8. dec. 1981 kl. 12,53 
BELLA VISTA 
Bella Vista Frisørartikler A/S, fabrikation, Nørre-
skov, 8600 Silkeborg, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand samt tandplejemidler, 
klasse 20: møbler, spejle, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
A 5260/81 Anm. 8. dec. 1981 kl. 12,54 
LOMROSA 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
509 Leverkusen-Bayerwerk, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, sæbe, parfumerivarer, æteri­
ske olier, midler til rensning og pleje af hår og 
tænder. 
A 5263/81 Anm. 9. dec. 1981 kl. 10,05 
DANSK EL- LÅS 
Dansk El-Lås ved Svend Seitzberg, fabrikation og 
handel, Mosegårdsvej 43 B, 2820 Gentofte, 
klasserne 9 og 37. 
A 5287/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 9,02 
TRIPPEL 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, handel, Bygmestervej 
5, 2400 København NV, 
klasse 23: tråd og garn. 
A 5290/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 9,06 
MAXI TRANS 
Knud Matzen, transportvirksomhed, Folehavepar-
ken 3, 2970 Hørsholm, 
klasse 39. 
A 5298/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 12,32 
VITOFIT 
Delta Vertriebs-GmH, fabrikation og handel, Mo-
selstrasse 2-4, D-6457 Maintal 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: strømpevarer til sundhedsplejende for­
mål, herunder støttestrømper og støttestrømpe­
bukser, 
klasse 25: strømpevarer til beklædningsformål, her­
under støttestrømper og støttestrømpebukser. 
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A 5291/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 9,07 
MOR-FLO 
Nordbryg Maskin Kompagni A/S, fabrikation og 
handel, Lerhøj 13, 2880 Ballerup, 
klasse 11: elektriske og/eller gasopvarmede vand­
varmere. 
A 5293/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 11,05 
SAFT JUICE MIG 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, 8000 Århus C, 
klasse 32. 
A 5294/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 11,06 
YOURS AND MINE 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, 8000 Århus C, 
klasserne 29 og 32. 
A 5295/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 11,07 
MIN & DIN 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, 8000 Århus C, 
klasserne 29 og 32. 
A 5311/81 Anm. 11. dec. 1981 kl. 9,02 
SILCOSNOW 
Superfos a/s, fabrikation og handel. Frydenlunds-
vej 30, 2950 Vedbæk, 
klasse 2: maling, farvestoffer. 
A 5320/81 Anm. 11. dec. 1981 kl. 12,43 
PERSA-GEL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder et topisk acnepræparat. 
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A 4806/79 ( IA/82 - 3) 1296/82 A 3945/81 ( IA/82 - 6) 1316/82 A 4022/81 ( IA/82 - 9) 1336/82 
A 4832/79 ( IA/82 - 3) 1297/82 A 3951/81 ( IA/82 - 6) 1317/82 A 4045/81 ( IA/82 - 9) 1337/82 
A 2786/80 ( IA/82 - 3) 1298/82 A 3957/81 ( IA/82 - 6) 1318/82 A 4131/81 ( IA/82 - 9) 1338/82 
A 3812/80 ( IA/82 - 3) 1299/82 A 3966/81 ( IA/82 - 6) 1319/82 A 4134/81 { IA/82 - 9) 1339/82 
A 3685/80 ( IA/82 - 4) 1300/82 A 3974/81 ( IA/82 - 6) 1320/82 A 4142/81 ( IA/82 — 9) 1340/82 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 4143/81 ( IA/82 - 9) 1341/82 A 4212/81 ( IA/82 - 11) 1356/82 A 4305/81 ( IA/82 - 13) 1371/82 
A 4187/81 ( IA/82 - 9) 1342/82 A 4213/81 ( IA/82 - 11) 1357/82 A 4306/81 ( IA/82 - 13) 1372/82 
A 4206/81 ( IA/82 - 9) 1343/82 A 4220/81 ( IA/82 - 11) 1358/82 A 4307/81 ( IA/82 - 13) 1373/82 
A 4018/81 ( IA/82 - 10) 1344/82 A 4221/81 ( IA/82 - 11) 1359/82 A 4311/81 ( IA/82 - 13) 1374/82 
A 4030/81 ( IA/82 - 10) 1345/82 A 4226/81 ( IA/82 - 11) 1360/82 7) A 4339/81 ( IA/82 - 13) 1375/82 
A 4035/81 ( IA/82 - 10) 1346/82 A 4281/81 ( IA/82 - 11) 1361/82 A 4181/81 ( IA/82 - 14) 1376/82 
A 4058/81 ( IA/82 - 10) 1347/82 A 4160/81 ( IA/82 - 12) 1362/82 A 4184/81 ( IA/82 - 14) 1377/82 
A 4074/81 ( IA/82 - 10) 1348/82 A 4161/81 ( IA/82 - 12) 1363/82 A 4186/81 ( IA/82 - 14) 1378/82 
A 4120/81 ( IA/82 - 10) 1349/82 A 4199/81 ( IA/82 - 12) 1364/82 A 4202/81 { IA/82 - 14) 1379/82 
A 4122/81 ( IA/82 - 10) 1350/82 A 4242/81 ( IA/82 - 12) 1365/82 A 4258/81 ( IA/82 - 14) 1380/82 
A 4145/81 ( IA/82 - 10) 1351/82 A 4253/81 ( IA/82 - 12) 1366/82 A 4261/81 ( IA/82 - 14) 1381/82 
6 ) A  4 1 6 5 / 8 1  ( IA/82 - 10) 1352/82 A 4254/81 ( IA/82 - 12) 1367/82 A 4262/81 ( IA/82 - 14) 1382/82 
A 4146/81 ( IA/82 - 11) 1353/82 A 4303/81 ( IA/82 - 12) 1368/82 A 4263/81 ( IA/82 - 14) 1383/82 
A 4147/81 ( IA/82 - 11) 1354/82 A 4173/81 ( IA/82 - 13) 1369/82 A 4389/81 ( IA/82 - 15) 1384/82 
A 4207/81 ( IA/82 - 11) 1355/82 A 4180/81 ( IA/82 - 13) 1370/82 A 4394/81 ( IA/82 - 15) 1385/82 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 30: soyamel og konfekturevarer, der ikke er farmaceutiske produkter. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå; 
klasse 29: blåskimmelost. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå; 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå; 
klasse 3: toiletpræparater til personlig hygiejne og præparater til skønhedspleje, alle til brug ved badning 
samt andre parfumerivarer. 
Registreringen omfatter ikke præparater til rensning, pleje og forskønnelse af håret. 
5) Anmelderens adresse berigtiges til; 
Shannon Industrial Estate, Shannon Airport. Co. Clare, Irland. 
6) Anmeldelsesdatoen berigtiges til; 6. okt. 1981. 
7) Anmelderens navn berigtiges til; A/S Helsingør Fællesbageri. 
Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 3293/81 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 35A/81 pag. 678 
Varemærkeanmeldelser afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted 
A 4229/74 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 8A/78 pag. 101 
A 2591/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 43A/80 pag. 601 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01)12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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